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Varlık vergisi çıktığı zaman meb­
us değildim. O vergi bizim gibile­
rin şahıslarile ilgili olmadığı için 
vergiye karşı tam bir tarafsız mev- 
kideyim. 1942 de, yani İkinci Cihan 
harbinin ortalarında, hükümetin 
öyle bir vergi çıkarmağa lüzum 
görmesi, esas itibarile yalnız doğru 
değil, hattâ zaruridi. Biz Cihan Har 
bine girmemekle beraber milyon­
luk bir orduyla yıllardır ayakta 
durabilmek için kendi takatimizin 
üstünde taşıdığımız ağır yükün al­
tında çatır çatır eziliyorduk. Fev­
kalâde zamanların icabile bir yan­
dan bütçenin yekûnu kabarıp pa­
ranın kıymeti düşerken bir yandan 
da alabildiğine para kazananlar 
vardı. Hem harbe girmeyip hem 
harbi yüklenmek bakımından ken­
di halimiz nasıl anormalse malî ve 
iktisadi vaziyetimiz de öyleydi. 
Millet nisbetsiz derecede zengin­
lerle katlanılmaz derecede yoksul­
lara ayrıldı.
Derd yalnız türedi zenginlerle şe­
refli yoksulların çoğalıp gitmesinde 
| değil paranın da onlara muvazi ola­
rak düşüp durmasındavdı. Paranın 
bir basamak inmesi türedi zenginin 
hırsını nasıl beş on basamak daha 
yükseltiyorsa şerefi uğruna her çi­
leye katlanan yoksuıun ıstırabını 
da kat kat arttırıyordu. Buna kar­
şı yapılacak tek şey fevkalâde za­
manlara mahsus fevkalâde bir ted­
birle fazla servetleri alıp cemiyette 
bir muvazene kurmağa çalışmaktı. 
Hem böyle bir tedbir türedi zengin­
lerin de menfaati icabıydı. Elinde 
kıymeti düşecek beş milyon olmak­
tansa onun iki milyonunu devlete 
verip elinde kalan üç milyonu kıy­
metlendirmek elbet daha ivivdi. Bu, 
çürük çok yerine sağlam aza git­
menin iz’anıydı. Varlık vergisini ,ş- 
te bu gibi düşüncelerle yerden gö- 
ke yükselen nurlu bir sütun ha­
linde haklı görmüştüm.
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Esası bu kadar haklı olan bu ver­
ginin tatbikatı ne oldu? Sırf nalı 
ve İktisadî düşüncelerle tatbik edil­
mesi lâzım gelen bu vergiye bir de 
baktık ki bir takım parazit ideolo­
jiler karıştırılmış. Aynı bakkalla 
aynı berber dükkânında çalışan çı­
raklar içinde Ahmedle Mehmedden 
bir şey istemeyip Kirkorla Muizden 
ve Yuvanla Andonotisten beşer yüz 
lira istemek. Bu, ne milliyetçilik, no 
islâmcılılç; bu, düpedüz adaletsiz­
likti.
Vaktile Mustafa Kemale, daha 
Atatürk unvanı verilmeden epeyce 
evvel, Siird mebusu rahmetli Mah- 
mud Bey sahibi ve Başmuharriri 
olduğu «Milliyet» gazetesinde Mus­
tafa Kemalin yaptığı hizmetler ve 
inkılâblar içinden en hayırlısının 
hangisi olduğuna dair bir anket aç­
mıştı. Bizler öyle bir ankete cevab 
veremezdik. Eğer vermem lâzım 
gelseydi şunu söylerdim: «Mustafa 
Kemalin en hayırlı eseri içte ve dış­
ta sözüne inanılır bir devlet şerefi 
kurmuş olmasıdır.» Biz varlık ver­
gisindeki adaletsizlikle işte bu şere­
fi yıkıyorduk.
nın Parti Müfettişi olduğu için 
kendini yakından tanıyordum. Böy­
le bir işle vazifelendirilmesi yüre­
ğime emniyet vermişti.
*  *  *
1943 şubatının 24 üncü çarşamba 
sabahı; «Cumhuriyet» gazetesinde 
Sinob mebusu olduğumu' gördüm. 
O zamanlar radyo almak işime gel­
mediği ve odamdan da pek çıkma­
dığım için Yedinci Büyük Millet 
Meclisi adaylıklarının ilânını ancak 
gazeteden öğrenmiştim. Bazı vilâ­
yetlerde adaylar bir miktar fazla 
gösterilerek seçmenlere bir nebze 
tercih hakkı veriliyordu. Böyle yer­
ler «acabalı» vilâyetlerdi. Halbuki 
Sinob «beşe beş» gösterildiği için 
«sigortalı» vilâyetlerdendi. Yani 
yalnız aday değil seçilmeden önce 
bile mebustum. Tek partili olmanın 
cilveleri.
Martta mebusluğa başladık. Bir 
yıl geçtiği halde «Varlık Vergisi» 
nin tepkileri yeraltı sarsıntıları gi­
bi zaman zaman, şu- bu vesileler­
le kendini gösterip duruyor. En son, 
1944 martının birinci haftası. Mec­
lise hazin bir kanun teklifi geldi. 
Birkaç gayrimüslim armatöre var­
lık vergisile tarhedilip tahsil oluna- 
mıyan dört milyon liranın affı iste­
niyordu. Vicdanlarımıza birer .stı- 
rab pençesi çökmüş gibiydi. Veren­
ler çekeceğini çekmiş, vermiyenler 
mükâfatını görüyor: Mecliste bir
ölüm sükûneti var. Matem heybetli 
bir sükûttu bu.
* * *
Ertesi gün meşhur «merdivenal- 
tı» nda grup başkanmı görerek, 
«parti disiplini» icabı, grupun ilk 
gizli içtimaında varlık vergisine 
dair nutuk vermek istediğimi söy­
ledim. Meğer varlık vergisini ko­
nuşmak değil onun adını anmak bi­
le yasak edilmiş. Yalnız tek partili 
değil «ferd sesli» bir rejimimiz var­
dı. Cihan Harbi içinde sadece Şefe 
sarılmıştık. Grup başkanı, aldığım 
cevab üzerine benim fazla donup 
kaldığıma acımış olacak ki teselli 
mükâfatı verir gibi şunu söyledi: 
«Bir kaç gün sonra grupta men-i 
ihtikâr müzakereleri başiıyacak, o 
zaman istediğini konuşursun.»
Mart ortalarında bu müzakereler 
başladı. İçtimalar gecenin geç va­
kitlerine kadar devam ediyor. Her 
mebus yana yakıla içini boşaltmak­
tadır. Mecliste öyle bir hava mey­
dana geldi ki lehte konuşmayı göze 
alan yok. Bir hafta süren bu mü­
zakerelerin üçüncü günüydü. Ya­
vuz Abadan «Fevkalâde tedbirler 
almak için fevkalâde zamanda ol­
duğumuza kanaat lâzımdır, Başba­
kandan soruyorum: Böyle fevkalâ­
de bir zamanda mıyız, değil miyiz?» 
demişti. Ertesi gün söz sırası bana 
gelince, işi varlık veıgisine dökmek 
için, arkadaşımın o sualini bir fır­
sat gibi kullanıyorum:
«— Dün bu kürsüde dostum Ya­
vuz Abadan Başvekilimizden fev­
kalâde zamanda mıyız, değil miyiz, 
diye sordu. Fakat arkadaşlar böyle 
bir suale ve böyle bir münakaşaya 
lüzum var mı? Hiç fevkalâde bir 
zamanda olmasaydık bu Meclisten 
varlık vergisi gibi matrahsız, mes- 
nedsiz, itirazsız en fevkalâde bir 
kanun çıkar mıydı?»
Yarım saat kadar süren o nutka 
yer yer gösterilen alkışlar ne söy- 
liyene, ne söyliyenin sözlerine de­
ğil. o alkışların asıl sebebi, bu mü­
zakerelerden üç beş gün önce, ar­
matörlerin affedilen milyonlarına 
karşı Meclisteki umumî vicdanın 
duyduğu derin acıdandı.
* * *
O gün o nutku riyaset kürsüsü­
nün sağ cenahındaki vazife mevki­
inden heyecanla takib ettiğini, celse 
tatilinden sonra koridorda, sempa­
tik edasile bizzat söyleyen Adnan 
Menderes, ondan iki buçuk yıl son­
raki 1946 yazında, Fuad Köprülü 
ile Tünelden çıkarken rastlaştığı­
mız zaman o zeki tebessümile: «Sen 
misin o nutku ‘söyleyen?» diye 
iktidar partisi tarafından Sekizinci 
Millet Meclisi seçinüerinde neye 
mebus yapılmadığımın içyüzünü 
çıtlatmış oldu. Ne yapalım, varlık 
vergisinin biz de kendi payımıza 
vergisini vermiştik. Evet, o zaman 
parti beni mebus yaptırmadı, fa­
kat ondan beş altı ay sonra parti 
yüksek divanının müttefikan verdi­
ği karara istinaden İstanbul Parti
Müfettişliğince teklif edilen İstanbul 
mebusluğunu da ben reddettiğim 
için iktidar partisile ödeş gödeş ola­
rak hesabı temizlemiştim.
Hem bu hareketi yaptığım zaman 
eski dostum Hilmi Uran iktidar 
partisinin başkan vekiliydi. Dost­
luğu denklik bilenlerdenim. Ne ik- 
baldekinden in’am umacak tıyne­
tim, ne başkasına in’amda buluna­
cak kudretim var. Gerçek dostluk 
karşılıklı minnetsizliktedir. Şahsiyat 
gibi görünecek bu satırları sırf o- 
kuyucuyu tatmin için söylüyorum. 
Okuyucu için, iyi yazı, kötü yazı­
dan önce, inandırıcı yazının ehem­
miyeti olduğunu, gene bir okuyucu 
sıfatile kendi nefsimden bilirim. 
Hakkın karşısında değil dostluk en 
yakm akrabalık da hiçe iner.
* *  * 
Yalnız ahlâkan değil siyaseten de 
tarafsız bulunuyorum. Bu son se­
çimlerde her iki partinin de meb­
usluğunu istemediğim için ilkba­
harda gazetemiz tarafından Ege mın 
takasında seçim tetkiklerine gön­
derildiğim zaman tam bir tarafsız­
dım. İlk yazılara İzmiı-in Halk ve 
Demokrat başkanlarile, ölçü denkli­
ğini bir santim bozmadan başlayı­
şım da bunu gösterir. O tetkik ge- 
zisinde farkına vardığım en mühür 
hakikat şu oldu: Seçimlerde' en bü­
yük rolü müstakiller oynayacaktır 
Müstakiller, yani bizler. İki, parti 
nin yekûnu bu vatanda yüzde yir 
nüyse biz müstakillerin yekûnu yü 
j de seksen. Kazandıran da, kaybet 
tiren de bizleriz.
O tetkik seyahatinde şunun da f« 
kına vardımdı: Her iktidar antipt 
tiktir, uzun süren iktidarlar üsar 
dırır, bizimki gibi hem uzun, heı 
dangur dungul- sürenler ise gı 
dedirtir. 14 mayıs bu «gık dediri 
me» den doğdu. Bu, bir parti iç: 
yıpranmanın kusvasıdır. 14 mayı 
tan bugüne kadar yavaş yavaş şur 
da anladık. Meğer şahsiyata daim; 
bir parti için o gık dedirtmeden ı 
daha yıpratıcıymış. İşte varlık ve 
gisi işi bunun en yeni ve en tip 
misali. İşin esasım bırakıp şah: 
yatla uğraşmak. Particiler be 
particilik bağile bizim kadar far! 
na varmazlar, fakat bizler ki sac 
ce inandığımıza bağlıyız,. apac 
haykırıyoruz: Bıktık artık bu şah 
yat işinden. Hem partilere yaz 
hem memlekete.
Meğer aylar geçtikçe varlık ver. 
gisindeki tatbikat sakarlığının yal­
nız azınlık çıraklarına münhasır ol­
mayıp, hattâ yalnız azınlık zengin­
lerde aym seviyedeki Türk zengin­
leri arasındakilerden taşarak, Ana. 
dolunun bir çok beldelerinde, doğ­
rudan doğruya Türkler arasında da 
haksızlıklar yapıldığı yer yer yük­
selen feryadların bizim kulakları­
mıza kadar gelişinden anlaşılıyor­
du. Yalnız Mersinden gelen bir ha­
berde oradan, hem de orası hükü­
metin istediğinden bir misli fazla 
vergi verdiği halde, hiç şikâyet ya­
pılmadığı radyo haberlerde bildiril­
mişti. Uzun müddet yedi vilâyetli 
Adana mmtakasında Maarif Emin- 
liği yaptığım için Mersini yakından 
tanıyordum. Orası gayrimüslim tüc­
carların fazlalığı bakımından İstan- 
bula bile kıyas edilemiyecek biı 
mahiyet taşıyordu. Öyle bir yerde 
kimsenin sızıltısına meydan vermi- 
yen böyle bir adalet nasıl tatbik 
edilmişti?
Çok geçmeden, Mersinde vapur 
acentalığı yapıp meşhur Ferah va­
puru faciasında hayırlı ihbarları 
yüzünden ismini gazetelerde gör­
mek suretile gıyaben sempati duya­
rak tanıdığım İzzet Kaptanla, işini 
İstanbula naklettikten sonra Ab­
dullah lokantasma devama başla­
dığı için şahsan da tanışmak saye­
sinde varlık vergisi tatbikatındaki 
o başarılı işin nasıl temin edildiğini 
öğrendim: Meğer oradaki komisyon 
hükümetin direktiflerini filân bir 
tarafa bırakarak, bir kaç gün süren 
hararetli müzakerelerden sonr^esas 
lı prensip kararlarına varmış. Biı 
defa, fakir fıkarayı bırak, ortahalli 
esnafları bile listeden çıkarırlar. 
Memleketin hali vakti yerinde bü-' 
tün zenginlerini servetlerine göre 
ayırıp hepsine adalet dairesinde 
vergi tarhediliyor: Hem vergi hü­
kümetin umduğundan çok fazla, 
hem hiç kimse şikâyetçi değil.
Fakat Mersindeki bu ferahlık ve­
rici hâdiseye karşılık, bizim yedi 
gilâyetli eski Maarif Eminliği .nın- 
takasının diğer yerlerinden duyulan 
haberler hep hazin. Gelip gidenler­
den öğreniyoruz. Meselâ Adanada 
rahmetli Nuh Naciye öyle ağır şe­
kilde yüklenilmiş ki... Gene gidip 
gelenlerden öğrendik, oralarda ya­
pılan şikâyetlerin fecaatli bir şekil 
alması yüzünden o havalide vaktile 
hem valilik, hem parti müfettişli- 
ğile uzun müddet bulunan Hilrrii 
Uran işin tahkikaima memur edil­
miş. E en ün Maarif Eminliğim zama­
nında Hilmi Bey de avnı mıntaka-
Taha Toros Arşivi
